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Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang juga menjadi 
penyebab kematian terbesar kaum wanita di dunia, termasuk Indonesia. 
Penderita kanker di Indonesia 50% datang ke tempat pengobatan dalam 
kondisi stadium lanjut. Salah satu deteksi dini kanker payudara yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran domain perilaku (pengetahuan, 
sikap, dan tindakan) dalam melakukan deteksi dini kanker payudara dengan 
metode pemeriksaan payudara sendiri. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi 
semester II, IV, dan VI Fakultas Keperawatan sebanyak 80 orang. Metode 
sampling menggunakan total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan, sikap, dan tindakan. Alat ukur yang digunakan untuk ketiga 
variabel adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 
pengetahuan mahasiswi semester II, IV, dan VI mayoritas berpengetahuan 
baik. Sikap mahasiswi semester II mayoritas tidak mendukung dalam 
melakukan pemeriksaan payudara sendiri, semester IV mayoritas 
mendukung, dan semester VI yang mendukung dan tidak mendukung 
adalah sama. Tindakan mahasiswi semester II, IV, dan VI mayoritas cukup. 
Ini berarti pada umumnya pengetahuan mahasiswi sudah baik tentang 
kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri, namun sikap dan 
tindakan mereka belum semuanya baik dalam melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri. Oleh karena itu disarankan untuk mempromosikan 
pemeriksaan payudara sendiri kepada mahasiswi serta masyarakat. 








  DOMAIN OVERVIEW OF NURSING STUDENTS’ BEHAVIOR  
IN IMPLEMENTING EARLY DETECTION OF BREAST CANCER  
USING BREAST SELF-EXAMINATION METHOD, 
 IN WIDYA MANDALA CATHOLIC UNIVERSITY SURABAYA 
 
 
By: Sisilia Novilia Fi 
 
 
Breast cancer is one type of cancer being the leading cause of women death 
worldwide, including Indonesia. 50% of cancer patients in Indonesia 
seeking for health care services come in advanced stage. One of the easiest 
methods for early detecting breast cancer is breast self-examination. This 
study aims to describe the behavioral domain (knowledge, attitude, and 
action) in the early detection of breast cancer using breast self-examination 
method. This is a descriptive study. The population was all nursing students 
in Faculty of Nursing, Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
Sample size was 80 enrolled by means of total sampling. Study variables 
were: knowledge, attitude, and action. Which was measured by 
questionnaires. Result showed a good overall knowledge in breast cancer 
and self-breast examination  The majority attitudes of 1
st
 grade students do 
not support breast self-examination, while the majority of the 2
nd
 grade 
students attitude supports this, and so are half of the 3
rd
 grade students’ 
attitude. The majority action of nursing students were fair. These results 
mean that nursing students in this research has good knowledge, but their 
attitude and action does not support this. It could be suggested to promote 
breast self-examination to students as well as to the population.  
 
Keywords: breast cancer, early detection, knowledge, attitude, action.  
